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                       ПЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПЕНОГАШЕНИЕ 
В ЭМУЛЬСИЯХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 
А.И. Вовк, ГВУЗ «ПГТУ» 
Приготовление и использование эмульсий, как смазочно-
охлаждающих жидкостей (СОЖ), сопровождается, в различной степе-
ни, образованием пены, ухудшая условия обработки металла. 
Здесь приводятся результаты изучения пенообразования и пено-
гашения в эмульсиях, приготовленных из синтезированных нами 
эмульсолов В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8, В-9, В-10, В-11, В-11, 
В-12.  
Пенообразование и пеногашение изучали по ГОСТ 6243 – 64. 
Объем испытуемых СОЖ равняется 100 мл. В качестве пеногасителей 
использовались кубовые остатки глицерина (КОГ), глинозем серно-
кислый (0,01%), глинозем 0,01% + 3 капли КОГ, ПМС – 200 + 1 капля 
КОГ. Количество пенообразования характеризовалось отношением 
объема пены к объему эмульсии (жидкой фазы) Vпены/Vжид. 
Отношение Vпены/Vжид. было максимальным для эмульсии В-2, 
В-4, В-5, В-6, В-7, В-8, В-9 и достигло 2, для эмульсии В-3 – 1, для 
эмульсии В-11 и В-12 – 0,2. 
Добавка одной капли КОГ вызывает медленное, но полное раз-
рушение пены в эмульсии В-2, увеличивает скорость разрушения пены 
в эмульсии В-6, вызывает мгновенное разрушние пены в эмульсиях В-
3, В-7, В-9, В-10, В-11, В-12. Как и добавка к эмульсии В-5 глинозема 
сернокислого + 3 капли КОГ или ПМС + 1 капля КОГ.  
Во всех эмульсиях и самопроизвольно и под действием пеногаси-
телей при комнатной температуре пена разрушалась полностью, но 
намного быстрее с пеногасителем, чем без него. 
Установлено, что все использованные вещества: КОГ, глинозем, 
глинозем + КОГ являются эффективными пеногасителями в исследо-
ванных здесь эмульсиях, а наиболее эффективными пеногасителями 
являются кубовые остатки глицерина (КОГ). 
 
МИНЕРАЛЫ ЦИНКА 
Д.Ю. Бувалец, ГВУЗ «ПГТУ» 
Цинк широко распространен в природе, его содержание в земной 
коре составляет 1,5∙10-3%. Наиболее распространенным цинксодержа-
щим минералом является цинковая обманка (сфалерит) ZnS. Он входит 
в состав многих сульфидных комплексных руд. Сфалерит обычно со-
держит примеси элементов, чаще всего железа, и это обусловливает 
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его цвет от рыжевато-коричневого до черного. Кроме железа в нем со-
держится кадмий (0,1—0,3%), германий; галлий, индий. Сульфид цин-
ка вюртцит (гексагональной системы) — менее распространен.  
Часто встречаются также минералы: цинкит — ZnO, благородный 
галмей (смитсонит) — ZnCo3, госларит — ZnS04∙7H2O, каламин (крем-
некислый галмей), обычный галмей — Zn2SiO4∙H2O, виллемит — 
Zn2Si04, троостит — (Zn, Mn)2Si04. Значительно реже встречаются: га-
нит — Zn(Al204), монгеймит — (Zn, Fe)C03, гидроцинкит — 
ZnC03∙3Zn(OH)2,   гетеролит — Zn(Mn2O4), франклинит — (Zn, 
Mn)Fe2O4,   халькофанит — (Zn, Mn)Mn205∙2H20, цинкхалькантит — 
(Zn,Си)SO4∙5H2O, адамин — Zn2(As04)(OH), тарбуттит — 
Zn2(P04)(OH), деклуазит — (Zn,Cu)Pb(V04)OH, леграндид – Zn2(AsO4)2 
∙ЗН2О,  гепеит —Zn3(PO4)2∙4Н2О. 
В работе проведен обзор минералов цинка различного химиче-
ского состава. Приведены данные по основным физическим, оптиче-
ским и кристаллическим свойствам минералов. Особое внимание уде-
лено оксиду цинка (цинкит), сульфиду цинка (сфалерит) и ферриту 
цинка (франклинит), как наиболее распространенным  в отходах ме-
таллургического производства соединениям. Для всех рассмотренных 
минералов цинка собраны данные рентгеноструктурного анализа, не-
обходимые для определения фазового состава изучаемых пылевидных 
отходов металлургического производства. 
 
ЦИНК В ОТХОДАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Д.Ю. Бувалец, ГВУЗ «ПГТУ» 
Пылевидные отходы металлургического производства в ряде слу-
чаев являются техногенными источниками стратегически ценных ме-
таллов. Их разработка позволит обеспечить промышленность дорого-
стоящими металлами, а также оздоровить экологическую обстановку.  
Цинк в пылевидных отходах, как правило, содержится в виде со-
единений с железом. Наиболее распространенными и изученными яв-
ляются ферриты цинка (минерал франклинит).  
Франклинит является черным непрозрачным минералом с куби-
ческой сингонией и гексаоктаэдрической симметрией. Обычно облада-
ет металлическим или полуметаллическим блеском. В работе рассмот-
рены свойства феррита цинка. Приведены данные рентгеноспектраль-
ного и рентгеноструктурного анализов.  
 
